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El forn de calç 
de ca l'Agustí
Fitxa
Anna Chávez
Roberto González
Arqueòlegs, Estrats GPC SL
FITXA TÈCNICA
Nom: forn de calç de ca l'Agustí.
Població: Tagamanent.
Localització: es troba situat entre la masia de Bellver i l'Agustí, tocant al GR-5 
que dóna accés al pla de la Calma.
Altitud: 1.010 msnm.
Cronologia: tot i que la masia de l’Agustí, amb la qual es relaciona aquest 
forn, es pot datar al segle xii, la cronologia del forn s’hauria de situar cap al 
final del segle xviii, relacionat amb una gran reforma de la masia de l’Agustí. 
Un dels últims masovers de ca l’Agustí, de la família Icart, ens informa que 
aquest forn es va reutilitzar a la dècada dels 50 del s. xx.
Estat de conservació: regular.
Protecció: no catalogat.
El forn de calç de ca l'Agustí. (Fotografia: Pere Cornellas, 2006)
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IntroduccIó:
L’EconomIA bosquEroLA
Per parlar de calç a les nostres contra-
des ens hem de remuntar molts anys 
enrere en la nostra història. La calç 
ha estat des d’època antiga i fins que 
fou substituïda pel ciment, a partir 
del segle xix, però sobretot després 
de la Guerra Civil, el conglomerant 
més eficaç i emprat per unir i protegir 
els materials.
La calç obtinguda tenia moltes 
aplicacions: servia per emblanqui-
nar, desinfectar, per ensulfatar les 
plantes contra les plagues, per a la 
construcció... Però no hem de veure 
la producció de calç com una activi-
tat autònoma, sinó que forma part 
de tota una sèrie d’activitats que 
conformen l’economia de muntanya 
o bosquerola, i entre les quals es po-
den citar, a part de les pròpies de la 
ramaderia i de l’agricultura, les dels 
carboners, l’obtenció de pega, les dels 
picapedrers, les dels costalers i feixi-
naires, les dels llenyataires, etc.
Així, doncs, hem de veure la pro-
ducció de calç com un complement 
d’altres tasques realitzades la resta de 
l’any. El fet que un percentatge més o 
menys important de la població rural 
s’hi dediqués venia determinat per 
l’orografia del terreny: a muntanya 
no hi havia pobles grans on es con-
centrés l’artesanat, ni el comerç ni 
els serveis (que haurien pogut oferir 
activitats alternatives a la ramade-
ria i l’agricultura), ni les fàbriques 
quedaven a prop; d’altra banda, els 
conreus eren reduïts i no requerien 
tota la mà d’obra disponible. No 
hi havia, doncs, gaires possibilitats 
d’elecció.
utILItzAcIó dELs forns dE cALç
La calç representava un element 
primordial a l’hora de construir o 
reformar qualsevol obra, tant per re-
vestir els paraments com per elaborar 
el morter. És per aquest motiu que a 
prop de les masies de grans dimen-
sions, situades en llocs apartats de 
nuclis de producció, és habitual la 
presència de forns. Es feia necessari 
disposar d’un lloc de transformació 
a prop de l’edificació per tal d’abastir 
les necessitats de l’obra.
Concretament, a la zona del Tagama-
nent trobem una gran presència de 
pedra calcària, fet que afavorirà molt 
la presència d’aquest tipus de forns 
on es processava i es produïa la calç. 
També cal destacar la presència a la 
zona d’argiles vermelles, que seran la 
matèria primera que es transformarà 
en el material constructiu necessari 
per a aquestes construccions.
funcIonAmEnt d’un forn 
dE cALç
El procés que es produeix en un forn 
de calç consisteix en la transformació1 
de la pedra calcària en calç sotmetent 
les pedres a altes temperatures fins 
que s’aconsegueix fondre-les i obte-
nir la calç, que després es farà servir, 
com ja s’ha esmentat, per cobrir 
paraments o elaborar el morter, en 
aquest cas destinat a la construcció 
del mas Agustí.
Tot i que la cocció de la pedra cal-
cària durava entre 7 i 10 dies, tot 
el procés és molt més llarg i feixuc 
i està íntimament relacionat amb 
l’economia bosquerola, com ja s’ha 
indicat abans.
El conjunt de tasques necessàries 
per a produir calç durava al voltant 
d’uns tres mesos i començava entre 
el gener i el febrer, quan les feines 
agrícoles eren més escadusseres. 
Primer de tot, es necessitava combus-
tible, que s’obtenia desembrossant el 
bosc. Normalment el propietari de 
la muntanya donava aquesta llenya 
perquè la neteja vegetal propiciava 
que el bosc fos més productiu i evita-
va el risc d’incendis. Aquesta llenya 
s’apilava en feixos anomenats fogots, 
d’un pes aproximat de 30 quilos. Per 
fer-nos-en una idea, per a un forn de 
800 quintars de pedra (1 quintar = 40 
quilos) feien falta uns 2.000 fogots.
El pas següent era la feina d’aconse-
guir la pedra idònia amb pics, malls i 
parpalines. Aquesta pedra, junt amb 
els fogots, es transportava amb els 
carros fins al lloc on era situat el forn, 
perquè pogués començar el procés 
d’obtenció de calç pròpiament dit.
Els forns de calç es troben sempre en 
llocs on hi hagi presència de pedra 
calcària i, normalment seccionant 
marges, ja que l’obertura de dalt 
sempre quedava a desnivell per tal 
de facilitar la feina d’omplir el forn. 
Els forns poden tenir diverses mides, 
normalment uns 2 o 4 m de diàmetre 
per uns 5 m d’alçada, són de secció 
cilíndrica i amb una obertura a la part 
superior. Les parets són gruixudes, 
de pedra seca o d’obra, per tal de 
resistir les altes temperatures que es 
produeixen durant la cuita.
La preparació de la cocció s’iniciava 
preparant feixines (feixos de llenya 
prima que normalment es prepara-
ven al gener i febrer, quan la feina 
del camp no era tan intensa) que 
s’utilitzarien com a combustible des-
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1	 La	reacció	química	que	fa	que	la	calcària	(CaCO3)	passi	a	ser	calç	viva	(CaO)	necessita	gran	quantitat	de	calor	(800
o).	La	calç	viva	és	blanca,	lleugera	i	càustica.	Si	posem	aigua	en	contacte	amb	la	calç	viva	aquesta	s’hidrata	i	es	
converteix	en	calç	morta.	La	calç	viva	s’utilitza	per	elaborar	morter	i	la	calç	morta	per	emblanquinar	les	masies.
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tinat a la cocció, i amb l’extracció de 
la pedra calcària a base de pics i malls 
per tal de tenir la pedra suficient per 
omplir el forn. Seguidament s’omplia 
el pou amb aquesta pedra calcària i a 
la part superior es construïa una volta 
amb pedra seca no calcària. Molts 
cops sota aquesta volta es posava 
boll, igual que a les carboneres, per 
evitar l’entrada d’oxigen.
Amb la mateixa pedra calcària amb 
què s’omplia el forn es construïa, a 
la part inferior, una falsa volta per 
poder encabir-hi el foc encarregat 
de la fusió de la pedra. En aquesta 
mateixa part inferior es deixava una 
petita finestra des de la qual es man-
tenia el foc sempre viu i s’hi anaven 
col·locant les feixines.
La col·locació de les pedres dins del 
forn era un treball lent i dificultós, ja 
que s’havien de posar organitzades 
per mides per tal que es produís una 
cocció correcta. Les més grosses, i per 
tant les més difícils de fondre, a sota, 
i les petites, de cocció més ràpida, a la 
part superior. Sovint entre les pedres 
es posaven llits de boll per fer barrera 
i omplir els possibles buits per on es 
pogués escapar la calor.
La cocció de la pedra calcària dura-
va de 7 a 10 dies, aproximadament 
(segons la capacitat del forn), i els 
encarregats de mantenir el foc vet-
llaven nit i dia perquè es mantingués 
sempre viu. Se seguia la cocció ob-
servant els canvis de coloració de la 
pedra de la volta falsa construïda a 
la part inferior. Quan aquesta pedra 
es tornava groguenca, és a dir, ja 
començava a descompassar-se, la 
persona encarregada de la cocció 
sabia que tenia la calç al punt. Val 
a dir que aquest forn arribava a 800 
graus de temperatura en el moment 
àlgid de la cocció.
En aquest moment, un cop ja estava 
acabada la cuita i el forn s’havia 
deixat reposar dos o tres dies, es 
destruïa la falsa volta colpejant-la 
amb uns pals de ferro. Un cop tren-
cada la volta, baixava tota la calç de 
la cocció, que ja estava disponible 
per fer-la servir a la mateixa obra de 
l’Agustí, per desinfectar comunes, 
matar plagues del camp...
dEscrIpcIó dEL forn dE cALç 
dE L’Agustí
Es tracta d’un forn de calç de secció 
cilíndrica (o planta circular) excavat 
en un dels bancals existents entre 
els termes del mas Agustí i el mas 
Bellver, de la localitat de Tagamanent. 
Actualment es troba mig enderrocat, 
sobretot per la part de la coberta. La 
boca del forn es pot intuir darrere 
d’una petita capa de terres aportada 
en el transcurs del temps per l’erosió 
produïda per les pluges, ja que cal 
tenir en compte que es troba a l’inici 
d’un bancal que dóna pas a una petita 
riera. Mesura 2,5 m de diàmetre i, 
actualment, té una profunditat d’1,9 
m, però cal tenir present que part de 
l’interior del pou es troba colgat a 
causa de l’enderroc de la coberta.
El parament d’aquest pou està bastit 
a partir de pedra local (gres rosat o 
del Figaró) amb una construcció de 
pedra seca. Dins del pou encara es 
poden observar –en zones molt con-
cretes– petites capes de calç. Caldria 
determinar si són restes d’arrebossat 
de les parets, o si bé es tracta de tes-
timonis de les diverses coccions que 
s’hi han produït.
A l’entorn immediat d’aquest pou es 
poden observar restes de diferents 
tipus de materials constructius, fet 
que podria indicar que en aquest 
mateix forn es podia haver fet cocció 
de teules o una altra mena de material 
constructiu.
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Secció ideal d'un forn de calç. 
(Dibuix: autors)
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ALtrEs forns dE cALç 
documEntAts AL tAgAmAnEnt
En aquesta zona geogràfica, i a causa 
de la gran riquesa de matèria primera 
calcària, es documenten gran quanti-
tat de forns de calç similars al descrit 
anteriorment. Alguns estan força ben 
conservats i d’altres es troben en un 
estat molt precari. Destaquen el forn 
de calç de la Vila, el forn de calç de 
Castellseguer, el forn de calç de can 
Coll, el forn de Fontamargosa, el 
fornot de l’Avencó, el forn d’en Peret 
(font Molsa), els forns de la Pedralba 
i el forn de Vilardebó, a part del de 
l’Agustí.
Observem que en la població resten 
molts dels forns utilitzats en les obres 
de construcció de les masies. Les 
cronologies d’aquests forns mostren 
quins van ser els segles d’expansió de 
les masies, tant a nivell d’implantació 
de noves masies (Casasnoves), com 
també els anys de creixement i expan-
sió econòmica d’aquestes (s. xviii i xix) 
en aquest espai geogràfic concret.
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Mapa de situació del forn de ca l'Agustí.
Nom  Cronologia  Relació amb masia   Catalogació 
Forn de la Vila     s. xviii La Vila  Inventari local i del MEMGA
F. Castellseguer   s. xix-xx Castellseguer  Inventari local i del MEMGA
F. de can Coll        ? Can Coll  –
F. de Fontamargosa  s. xviii-xx       –  Inventari local 
F. de l’Avencó s. xvii-1932 L’Avencó  Inventari local i del MEMGA
F. d’en Peret        ? Font Molsa   –
F. de la Pedralba (2)    s. xviii La Pedralba  Inventari local i del MEMGA
F. de Vilardebó  s. xvii-xix Vilardebó  Inventari local
F. de l’Agustí    ? Agustí   –
Ca l'Agustí. 
(Fotografia: Pere 
Cornellas, 2006)
